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УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН –НИКОЛА ТЕСЛА“ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДИТЕЉСКИ МЕНАЏМЕНТ  





Наставно-научно веће Факултета за градитељски менаџмент у Београду, на 




Прихватању извештаја израђене докторске дисертације  о образовању 
Комисије за јавну одбрану 
 
 
Прихвата се Извештај Комисије за оцену израђене докторске дисертације студента 
докторских студија Шурлан Небојше, под насловом „Управљање вредностима, 
примена локалних знања и Учење избором случајева (Case Based Reasoning)у 
подршци доношењу одлука на међународним пројектима“, и образује се Комисија 
за јавну одбрану, у следећем саставу. 
- Проф.др Славко Божиловић, професор емеритус Универзитета „Унион – 
Никола Тесла, председник; 
- Проф. др Зоран Цекић, редовни професор Универзитета „Унион – Никола 
Тесла“, ментор; 
- Проф.др Бранислав Ивковић, редовни професор Грађевинског факултета  
Универзитета у Београду, члан; 
- Проф. др Милан Тривунић, редовни професор Факултета техничких наука 
у Новом Саду, члан 
            - Проф. др Сузана Копривица, редовни професор Универзитета „Унион – 
Никола Тесла“ члан; 
 
             Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана формирања сачини извештај 




Председник Наставно-научног већа 
 Проф. др Сузана Копривица 
 
